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Reflecţiuni P u p ă  o
• _ .ve r o ic a • • «
Gloria s ’a reabilitat
Trebuie să recunoaştem din ca­
pul locului că Venus — deşi 
campioană naţională mai mulţi 
ani de a rândul — nu şi a meritat 
până în prezent renumele de care 
se bucura.
Norocul, soarta întâmplarea, 
MASA VERDE, sau oricum i s ar 
spune „misticei“ puteri care a ve» 
ghiat cu ochi de A r g u s 
asupra destinului formaţiunii 
negre, şi a făcut jocul, şi-a îndep­
linit vrerile, şi a impus primatul 
unei echipe de valoare dubioasă.
Actualmente situaţiunea s’a 
schimbat.
Venus a devenit o e c h ip a .
Ea însumează întregul complex 
al atributelor idealei asociaţiuni, 
dela solidaritate şi până la am­
biţie.
Prin jocul de astăzi compo­
nenţii săi au relevat viu şi con­
cret un spirit nou, o deplină în­
ţelegere a rosturilor disciplinei 
pe care o practică şi tendinţa de 
a reintrona adevărata semnifica­
ţie a sportului.
In trecut futbolul nu era îndrumat 
pe calea profesionismului şi semni­
ficaţia lui era mai mult de ordin 
spiritual, legitimându-şi existenţa 
cu posibilitatea de a da echipie­
rilor robusteţea omului sănătos, 
şi -  îndeosebi — cu spiritul de 
disciplină şi loialitate pe care îl 
avea înscris ca un VADE MECUM 
al programului său.
Cu timpul totul s’a schimbat.
Nu vom face un istoric al a- 
cestor transformări, ci ne vom 
mulţumi a spune că futbolul a 
devenit în prezent o meserie ca 
oricare alta.
Lucrul de căpetenie e „salariul“ 
şi premiul.
Pentru obţinerea lor se merge 
până la crimă.
De unde sportul trebuia să fie 
un prilej de desfătare, de înfră­
ţire între oameni şi de împriete­
nire cu natura, el a devenit un 
motiv de vrajbă, de vorbe urâte, 
de gesturi deplasate şi chiar de 
bătaie
Tragicul situaţiunii constă în 
faptul că înşişi spectatorii au în­
ceput să ia parte activă la lupta 
dintre jucători Pentru acest mo­
tiv s’a simţit nevoia de a se in­
troduce gardurile de sârmă.
In felul acesta sentimentul de 
demnitate umană a fost crunt 
ultragiat. îngrădirea arenei în­
seamnă pentru oamenii cu bun 
simţ o continuă insultă.
Comportarea Venusului însă, a 
deschis geana unei plăpânde 
speranţe.
Totul s’ar putea îndrepta...
S’ar putea ajunge până la a se 
distruge acele semne materiale 
care Incrustează pe răbojul fap­
telor revenirea omului la primi­
tivism. GORE.
Cronicarul sportiv când nu 
găseşte cuvintele potrivite cu 
care să-şi înceapă articolul, 
aşterne pe hârtie o seam ă de 
fraze facile şi prea mult vân­
turate, care au ajuns din pri­
cina m arei lor frecvenţe fraze 
formule.
De pildă, mai toate repor- 
tagiile asupra disputelor futbo- 
listice încep cu urm ătoarea a- 
afirm aţiune:
„Partida de astăzi a fost 
aşteptată cu un viu interes de 
toţi, etc.a.
Ne-am întrebai adeseori de 
unde ştie sau de unde deduce 
cronicarul starea de spirit a 
tuturor acelora care asistă la 
o emulaţiune sportivă.
L a  întrebat el pe toţi, sau 
deduce sentimentul de nerăb­
dare aţâţat de respectiva par­
tidă din numărul m are de 
spectatori ce populează făşia  
de păm ânt dintre gardurile de 
sârm ă, zid, şi lemn ?
Prim a prezumţiune e irea ­
lizabilă, iar cea de-a doua o 
aberaţiune.
Omul vine la sport şi din 
alte motive decât din curiozi­
tate şi interes pentru o luptă 
de cele m ai multe ori fără  
semnificaţie pentru e i
Arena poate fi tot atât de 
bine un loc de desfătare, după 
cum poate fi şi un loc de 
refugiu.
Creditorii, soacra, biletele 
de favoare, vanitatea, obliga­
ţiile şi „aerulu sunt pricini 
destul de temeinice care să te 
oblige la căutarea unui vre­
melnic odăpost.
Această bogată listă de 
„cauze“ ne opreşte, deci, a  
cadea în păcatul unor afirm a- 
ţiuni tipice şi gratuite.
Constatăm doar că la în­
tâlnirea dintre Venus iş G loria  
tribuna şi peluzele au supor­
tat trepădul a nu m ai puţin 
de 4000 perechi de p icioare  
de am bele sexe .
Şi pe cât de m are a fost 
succesul... material, tot pe atât 
de „incom ensurabil‘ şi suc­
cesul moroi.
Momentele de bucurie^ nu 
trebuesc impietate cu cârtiri 
asupra unor stări de lucruri 
nu totdeauna dintre cele m ai 
fericite. De aceea în cele ce 
urmează vom desene numai 
fazele importante ale luptei 
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Ploeşteanu BodoSa HtumlsFetea Gruin
Conform dispozifiuniîor dale de 
federa|ie, la orele 15, 45 domnul 
Mureşan — admirabilul conducător 
al partidei — a fluerai începutul 
uneia dintre cele mai frumoase lup­
te divizionare.
O luptă demnă, cavalerească, în­
flăcărată, care ne-a lăsat să între­
vedem puterea ambiţiei care împin­
gea jucătorii către efortul suprem 
pentru marea biruinţă.
Face impresionante, agitate, situa- 
Jiuni prielnice care dădeau speranţa 
de concretizare, un iureş de passe 
şi shoot-uri deoparte şi de alta, au 
caracterizat emuiatiunea dintre Bu- 
cureşteni şi Arădani.
Toată frământarea aceasta, toată 
nestăvilita consumare de energie, 
nu a fost însă efecientă.
In tot decursul primelor 45 de 
minute deşi arbitrul fluerase două 
pedepse dela 41 metri, nu s’a putut 
înscrie nicîun punct.
Prima greşală au săvârşit-o oas­
peţii.
45 minute albe
Igna, în foarte bună dis­
poziţie, primeşte mingea 
dela' Dobra, fuge cu ea pe­
riclitând poarta aduersă, iar 
fllbu izbeşte cu mâna spre 
a clarifica situaţiunea.
Dobra bate foarte frumos, 
dar... cu puţin pe lângă 
poartă.
De abia mai băîându-le inima 
de sperietură, oaspeţii îşi organi­
zează din nou atacul cu intenţia de 
a pune la respect gazdele pu­
ţin cuviincioase.
Înaintarea e vertiginoasă, se shoo- 
teeză, dar mingea se opreşte... 
în mâna unui glorisî
Suntem în minutul 27.
Se aşează balonul Ia 11 
metri,' Gssenbaîsser bale, 
dar Cheimler admirabil pla­
sat prinde printr’un pfon- 
geon.
Lupta se continuo, dar nu aduce 
nicio schimbare« Sfârşitul timpului 
îi găseşte pe jucători în plină ac­
tivitate dar fără nicio concretizare»
Meprîfc« friiciiioas®
Ziarele din Capitală ne anunţau 
că Venus pentru a nu fi handica­
pată din cauza deplasării a plecat 
încă de joi noaptea sprea Arad.
Şi totuşi au fost handicapat»... de 
forma Gloriei.
Arădenii, ruşinaţi de morala ce li 
s’a administrai în urma eşecului 
suferit la Bucureşti, s’au pus cu 
nădejde şi râvnă la lucru, şi au 
stricat socotelile tuturor „cititorilor
_ c _ 1 _ át
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Chiar dela începutul reprizei ei 
reuşesc să-şi concretizeze vrerile.
flu trecut numai 4 mi­
nute dela reluare, iîlercea 
primeşte mingea şi dela 
20  de paşi bate direct în 
coltul stâng al porţii rea­
lizând:
1-0 pentru Gloria
După această »năstruşnicie“ ur­
mează un răstimp de vădită supe- 
rioritate a gloriştilor. Mingea se 
pasează corect, repede, fără ezi­
tări, fără aşteptări, fără acea bâl­
bâială incitată de neîncrederea în 
puterile proprii.
Dar Venus este bună şi Fritz 
destul de „gingaş“.
In felul acesta se ajunge în mi­
nutul 31 al reprizei.
Bodola fuge pe tuşe, se 
îndreaptă uertiginos’ spre 
poartă, dar este jenat de 
Dolentir din care pricină 
pasează lui Humis. Acesta 
o trimite lui Ploeşteanu ca­
re fiind în poziţie bună i o 
înapoiază lui Humis spre 
a  scăpa de o răspundere. 
„Grecul“ se ambiţionează
şi comite egalarea.
Deşi uzi pe faţă, pe mâini, pe 
tricouri, şi cu o oboseală ce se 
vădea din toate mişcările jucăto­
rilor, lupta nu şi-a schimbat alura, 
ci s’a consumat tot atât de încor­
dată ca la început.
La orele 17,30 arbitrul Mureşanu 
a fluerat ştârşitul ostilităţilor dintre 
cele două aprige adversare:
Gloria - Venus
U - î  (o -o )
C o n s i d e r a f i u n i
Ambele echipe au jucat bine. 
Venus este însă, vădit cu ceva su­
perioară Gloriei.
Că nu şi-a concretizat această 
superioritate nu e ea de vină, ci 
Gloria.
Prea a fost în zi bună.
Despre forma actuală a Venusu- 
lui am mai vorbit în alt loc. A 
spune cine s’au remarcat ar însem­
na să remarcăm pe toţi cei 11 e- 
chipieri. Toţi au fost buni, au ară­
tat lucruri frumoase, au jucat cava­
lereşte şi disciplinat.
Gloria a jucat ca la ea acasă, de­
şi chiar acasă am văzut o jucând 
execrabil.
A avut unele defectuozităţî, dar 
nu le mai pomenim deoarece, pre­
cum am spus, nu vrem să impie­
tăm o bucurie, o mare bucurie. 
Gloriştilor le muijumim că ne-au 
dat prilejul să ne agităm, să ne 
frământăm, pentru ceva deosebit, 
că destul ne consumam nervii — 
vorbim în numele tuturor suporteri­
lor (şi credem că nu se vor supăra 
că ne-am luat acestă îndrăsneală) — 
pe de pomană.
Răzor.
Anunţăm  persoanele in te­
resate că toate anunţurile ce 
privesc  J e l e g ă H l a  d®  a r ­
b i t r i  9 precum  şi orice alte  
in fon n aţiu n i o fic ia le  se vor 
pu blica  în  „ C urierul“ care  
ap are  Vineri dim ineaţa.
Cu o tactică bună
TIM IŞO ARA. re-
dacţia noastră) S ’a spart ghia- 
ţa şi s ’a distrus o nefastă tra­
diţie. Muncitorii arădani au 
reuşit să învingă pe chinezişti
la ei acasă.
Am putea spune deci că 
Aradul a avut ieri — în m a­
terie de fu tbol — o zi fericită.
Disputa dela Timişoara a 
fost interesantă tocm ai prin 
istoricul întâlnirilor dintre A. 
M. E. F. A. şi Chinezul:
A m efa-C h in e^ ul 2:1
După serioase antrenamente 
şi o migăloasă alegere a ce­
lor mai destoinice vrednicii, e- 
chîpele s’au prezentat la luptă 
în următoarele formaţiuni:
A» M* E . F. A. î
Sadowsky, — Kovacs, Bui- 
bas, — Szurdi, Szabo, Szanislo, 
— Cucula, Leb, Perneki, Pra- 
szler, Batrîn.
C h in e z u l : Schmidt, - Rokk, 
Kohl, —  Nagy, Hoffman, De- 
metrovics, —  Szilard, Glasz, 
Thiyung, Bajusz, Tabac.
Cei 2500 de spectatori au 
asistat la o luptă strânsă, fru­
moasă şi plină de faze emo­
ţionante.
Echipa arădană a întrebuin­
ţat o tactică admirabilă şi deşi 
Chinezul a avut iniţiativa ma­
jorităţii atacurilor, A,M.E.F.A. 
şi-a adjudecat victoria pe bu­
nă dreptate.
S e  m a r c h e a z ă
După o alergătură de 22 de 
minute fără niciun rezultat, 
Praszler interceptează mingea 
şi pe neaşteptate trimite o bom­
bă dela 18 metri realizând:
x— o p e n tru  A .M .E  F.A»
Nici nu se scurse bine un 
minut şi Buibaş, îngrozit de un 
atac furios al Chineziştilor în­
cearcă să le facă figura şi.... 
pune mâna.
Arbitrul flueră pedeapsă de­
la 11 metri.
Thieryung bate şi transformă 
aducând egalarea.
Dar inerţia e inerţie şi pace.
După alte patru minute se 
produce în faţa porţii Chine­
zului o învălmăşeală ce se ter­
mină cu punctul înscris de 
Leb, şi prin care se pecetlu­
ieşte rezultatul final al partidei:
2— x p e n tru  A .M .E .F.A .
Până îă pauză nu se mai 
produce nimic interesant de 
relevat.
După pauză,..
jocul e parcă mai agitat dar 
rezultatul a rămas totuşi nes­
chimbat.
Strădaniile Chinezului şi;...
ale galeriei au fost zadarnice.
Cei ce au întrebuinţat tacti­
ca cea mai bună au izbândit.
C o n sid e r  a ţlu n î
Echipele au jucat bine.
învingătorii au avut cei m ai 
buni oam eni în Buibaş Ko­
vacs, Prassler şi L eb .
Sadowsky, puţinul lucru ce 
l-a avut şi l-a îndeplinit sa -
tisfăcător.
Se mai pot spune cuvinte 
bune despre Szaniszlo II, 
S zabo , Szurdi şi Perneki.
La  Chinezul s’au remarcat: 
Demetrovici, K ohl, Thieryung 
şi Tabacu.
Arbitrajul domnului dr. Ru- 
su foarte corect.
Rep.
Rlpensio a dispus I  Mita cu 4-0
BRAD. Excampionii au dis- atacul şi-a pierdut capul în 
pus de localnici cu 4 - 0 .  Vie- fa|a DO[(ii. 
toria este meritată insă scorul
este puţin cam exagerat. Mica ^ condus excelent d. Mă- 
a produs un joc frumos însă cian (Arad).
In Cluj
V icto ria  a dispus pe m erit de 
O L IM P IA
Victoria-Olimpia 2-0 (2-0)
CLU], (Prtn telefon) Echipa 
locală Victoria a întâlnit în ca­
drul diviziei A pe Olimpia din 
Satu Mare. Localnicii au des­
făşurat un joc de mare clasă, 
reuşind să dispună confortabil 
de sătmăreni cari au fost în 
notă obişnuită. Portarul Konrad
i-a scăpat dela dezastru Dela 
Victoria remarcăm pe: Cociu- 
ban Ii, Căpuşan şi Pop, iar 
dela Olimpia apărarea Ioviciu 
şi Konrad.
Au marcat : Santai şi Căpuşan.
Konrad a apărat o lovitură 
dela 11 m. trasă de Căpuşan.
Iuventus ştie să jo a ce  la O radea
Juventus- Crişana 1-1 (1-0)
ORADEA, (Prin telefon dela 
corespendentul nostru). Eri a- 
rena Regele Caro! II a găzduit 
partida dintre echipa bucureş- 
ieană Iuventus şi Crişana. For­
maţiile au practicat un joc 
destul de spectaculos. Apărările 
s ’au evedenţiat îndeosebi. Cri­
şana a pierdut datorită ine­
ficacităţii liniei de atac. Iuven- 
tusul a păcătuit prin faptul că 
nu a shootat la poartă. Toate 
acţiunile lor au fost clarificate
la linia de mijlocaşi.
Au înscris: Oana pentru Iu- 
ventus şi Szőke pentru Crişana.
Rezultatul este real.
Repriza I-a a fost dominată 
de Iuventus iar a doua de lo­
calnici.
In ziua de 27 Februarie crt. 
s’a celebrat logodna domnişoarei 
CO RN ELIA  A R D E LEA N  cu 
domnul DIMITRIE SECHERES. 
Le urâm o cale lungă de fericire.
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D ecep ţie la  L n g o j
Sportul StulMuliii 3-1 (2-1)
Categoria onoare Arad
Infelegerea conduce cu auto­
ritate în clasament
înţelegerea- Titanus2-l(l-l)
LUGOJ. (Dela corespondentul 
nostru) Vulturii după figura 
frumoasă dela Cluj se părea că 
pe teren propriu are victimă 
sigură pe Sportul Studenţesc. 
Soarta a vroit altfel, căci lu­
gojenii au cedat bucureştenilor 
în mod ruşinos.
Au marcat pentru studenţi:
Marinescu, Gică Popescu şi 
Musteţiu în proprie poartă pen­
tru studenţi; Radu pentru lu­
gojeni.
In urma acestei înfrângeri, 
lugojenii au pierdut toate şan­
sele de a figura printre viitoa­
rele divizionare.
Grădiştenii au făcut Dumi­
necă o partidă din cele mai 
frumoase. După un jo c foarte 
disputat au dispus de Titanus
cu 2— 1 prin punctele marcate 
de: Merkli şi Horvath. Pentru 
Titanus a înscris: Kovacs.
A condus bine d. H6hn.
Borbeli I a apărat buturile CflO-lui.
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C flO -T C . Brăila 2-1 (10)
BRĂILA (Prin telefon). Oră- 
denii cu 10 jucători au dispus 
de codaşa seriei A. Portarul 
David a fost eliminat din joc 
pentru durităţi în repriza I-a.
BRAŞOV. (Prin telefon) în­
tâlnirea dintre echipa studen­
ţească şi ACFR a prilejuit o 
luptă aprigă. Clujenii au reuşit 
să realizeze un draw ceeace Ia 
Braşov constitue o surpriză.
Au marcat pentru CAO: Ko­
vacs şi Orza.
Portarul Mânu a făcut din 
nou o partidă formidabilă.
întâlnirea s’a terminat la egali­
tate cu toate că Universitatea 
a avut majoritatea acţiunilor. 
Domeni şi Costa au înscris 
pentru ACFR-; Benţea şi Draga 
pentru „U\
Eiiîîl-SSl M om
Surpriza zilei o constitue în­
tâlnirea de mai sus. Găiana, 
sub conducere nouă a înregis­
trat o performantă demnă de 
toată lauda. Gimnasticii au ju­
cat sub orice critică.
Au marcat: Kotroco, Grosz 
în proprie poartă şi Brutin 
pentru Găiana, German.
A condus Chiral.
Astra-Hacoah 2-0  (1-0)
Diferenja dintre aceste echi­
pe a dat loc unei lupte oneste. 
Astra a condus majoritatea 
timpului. N'a marcat deoarece 
atacul s'a complăcut în ac­
ţiuni neserioase. Iovin şi Rajiu 
au înscris goalurile.
Pfeifer s'a achitat conştiin­
cios de misiune.
Transiliaiihiliiirâ 3-D (M)
învingătorii au produs un 
jo c mai spectaculos. In gene­
ral, partida a lăsat de dorit 
din cauza formei slabe a în­
vinşilor.
Karagena, Filimon şi Nem- 
zotski au marcat punctele.
Dl. Palfi a condus bine.
Clasamentul categoriei 
onoare Arad
1. înţelegerea 12 9 2 1 39 13 20
2. SGA 12 6 4 2 34 24 16
3. Titanus 11 7 1 3 37 17 15
4. Tricolor 11 6 3 2 44 27 15
5. CAA 11 6 2 3 30 21 14
6. Astra 11 5 2 4 34 17 12
7. Unirea 10 5 — 5 32 25 10
8. Hakoah 11 3 — 8 18 34 6
9. Transilvania 11 3 — 8 19 37 6
10 Găiana 11 2 1 8 18 61 5
12. Sparta 11 1 1 9 13 42 3
Rapid şi-a adjudecat cu 
greutate cele două puncte
Luptă strânsă între A CFR şi „U*
ACFR-Universitatea 2-2 (1-0)
F.C. Rapid-Phonix 1-0 (0-0)
BUCUREŞTI. (Prin telefon) 
In faţa a 4500 spectatori s’a 
consumat întâlnirea de mai 
sus, victoria revenind bucureş- 
ienilor, cu mare greutate, la 
un punct diferenţă.
Oaspeţii au impresionat prin
purtarea sportivă de pe teren, 
joc însufleţit şi prin apărarea 
lor admirabilă.
Punctul victorios a fost în­
scris de Baratki în min. 14 
repriza Il-a.
Unirea Tricolor pe teren propriu 
termină la egalitate cu 3inl
U. Tricolor J iu l 3-3 (3-2)
BUCUREŞTI. (Prin telefon). 
Jiul, cu o săptămână înainte, a 
dovedit arădanilor că deţine o 
formă apreciabilă. N’am fost 
desminţiţi când am scris că 
Jiul va realiza rezultate fru­
moase în viitor, căci iată echi­
pa din Petroşani reuşind în 
Capitală 3— 3 cu U.-Tricolor.
Niculescu înscrie primul 
punct. Bulik egalează situaţia, 
lordache în min. 22 preia con­
ducerea pentruca Medve să e- 
galeze în min. 26. Niculescu 
în min. 36 înscrie din nou (3-2).
Repriza i*a sfârşit cu acest 
rezultat.
In repriza Il-a Unirea de­
cade. Jiul este încontinu în 
front. Reuşesc să pună în dis­
perare apărarea uniristă. Punc­
tul egalizator este opera lui 
Radu care înscrie admirabil în 
min. 30.
CAA-Tricolor 
1 - 1  ( 1 - 0 )
Rezultatul este real. Fiecare 
din combatanţi au avut la dis­
creţie câte o repriză. Koloncici 
pentru CAA, iar Şerban din 
11 m. sunt autorii punctelor.
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C lasam en tu l IMvIæieï .Rationale
S E R Ï A I-a
A. M, E. F. A. 11 8 1 2 33:13 17
Rapid 11 7 1 3 24:13 15
Victoria 11 6 3 2 21:15 15
Chinezul îl 6 5 42:23 Î2
Phoenix 11 4 4 3 24:23 12
Unirea Tr. li 4 1 6 15:18 11
C. A. O. 11 4 3 4 22:20 11
Jiul 11 2 2 7 10:29 6
Olimpia 11 2 2 7 14:33 6
Dada Unirea H 2 î 8 9:37 5
S E R I A  II-a
Venus 11 9 2 — 45:13 20
Ripensia 10 8 • 2 40:17 16
Gloria 11 5 3 3 26:19 13
Universitatea 11 5 1 5 25:33 11
Juvenius 11 4 2 5 20:23 10
A. C. F. R. 11 4 2 5 15:22 10
Sportul Stud. 11 3 3 5 19:21 9
Crişana 11 3 1 7 14:24 7
Vulturii 11 3 __ 8 14:28 6
Dragoş Vodă 10 3 — 7 15:35 6
\
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Din pricina vremurilor grele pe toate dramurile se 
întâlnesc oameni cu o pregătire temeinică în goană dis­
perată după un codru de pâine.
Nu aceîaş lucru se întâmplă celora norociţi a avea 
o pereche de picioare cu directă „adresă“ la dirijarea 
balonului rotund.
Iată pentru care motive:
! Acum când sunt aţâţi şomeri
| Noi facem cruda constatare
Că mult mai bine e să ai
In loc de cap.... vreo cinci picioare.
1 *> * *
In timpul disputei dintre Venus şi Gloria, ne-am 
adus aminte, în urma unei asociajiuni de idei, de o 
zicală:
„Dintr un vin slab şi fără gust poate să iasă un 
excelent oţet şi un foarte bun cogniac“.
Ce ar avea de adaoget Fritz?
Gurile rele spun că Mercea face curie unei sedu­
cătoare blondine ("suntem adepţi convinşi ai relativismului).
Această vaporozitate blondă nu prea pare însă, în­
cântată de asiduităţile simpaticului mărginaş glorist.
De aceea într’o zi când stângaciul atacant se stră­
duia să întreţină o conversaţiune „comme îl faut“, ea îl 
luă la sigur:
—  Domnule Mercea, îţi plac plimbările mai lungi?
—  Oh, cum să nu!... se gudură el ca un câine 
alintat după ce i se administrase o straşnică bătaie.
— Ei bine, nu te reţin....
E vorba de un alt mărginaş glorist.
No mina odiosa.
A „îndrăznit“ să se ducă Ia un concert însoţit de 
o brună melomană. Obligaţiunile-i casaniere nu i ar fi 
permis această escapadă, dar ce nu face omul pentru.... 
muzică.
Se cânta „Fuga“ de Bâch.
„Corupătoarea“ i se adresă în şoaptă:
— Iţi place „Fuga“ ?
— Mal întrebi!.... Nu m’ai văzui Ia match-uri 
cum alerg?....
* **
Ziarele cu pagină sportivă se pot adresa redacţiei 
noastre în cazul că ar avea nevoie de infor moţiuni cu 
caracter sportiv.
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R adioul în serviciu l sportu lu i
Atât de desbătuta problemă a între scoarţele unui dosar subt 
românizării echipei naţionale se formă de proiect, 
pare că e pe punctul de a îi Marţi 11 Martie 1938 este ziua 
rezolvată. fatidică în care se va da pro-
Până în prezent ea se sbate blemei definitiva rezolvare.
Echipa României...
numai a Românilor
Se anunţă că în actualul sezon naţional să fie radiodifuzate în 
vor fi difuzate matchurile im- întregime. De asemenea circulă 
portante. svonul că şi finala Cupei Ro-
Până acum s’a stabilit prin- mâniei va fi difuzată, 
cipial ca finalele campionatului
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P a rte a  o fic ia lă  
C o m u n ic a te le  D istrictu lu i
de  futbol ARAD
Suspendări. Sunt suspendate 
de către Liga de Vest urmă­
toarele grupări în restanţă faţă 
de L igă:
Transilvania Lei 133, Iuven- 
tus Lei 100, Fortuna Lei 68, 
C. A. Rovine 100 Lei, Vir­
tutea R ed ea  100 Lei.
Pt. restanţe faţă de Distric­
tul Arad U. S. A . Lei 500, 
Olimpia P. T. T. Lei 500, 
Vulturul Lei 200, C A. R o ­
vine Lei 1500, Virtutea Pecica  
Lei 800, Banatul Lei 1300.
*
Delegaţii.
Grupările membre sunt in­
vitate a înainta în termen de 
48 de ore numele şi adresa 
delegaţilor îndreptăţiţi a repre­
zenta gruparea faţă de District. 
*
Se a tra g e  atenţiunea g ru ­
p ărilor că  in sig n ele , diplo­
m ele, h ârtiile  de co resp o n ­
denţă, nu se  vor putea face  
decât în lim ba Statului. — 
P ro cese le  v erb ale  a le  şedin* 
ţe lo r săptăm ânale, lunare 
şi a adu nărilor g e n era le  o r­
dinare şi ex trao rd in are , a- 
sem enea numai în lim ba 
o fic ia lă  se  pot d resa .
R eg istre le  de p rocese v er­
b ale  se  vor înainta D istric­
tului sp re  v izare în term en de 
24 ore . G rupările ce nu se  
vor co n fo rm a vor fi su sp en­
date autom at.
*
Jocu ri am icale  nu se pot 




Se avizează gruparea Bana­
tul, că pauşalul de Lei 2000, 
a fost redus la Lei 1000 anu­
al.
Cam pionatul juniorilor.
Olimpia P. T. T. nearan- 
jând nici ia termenul amânai 
(5 Dec. 1937) jocul de cam­
pionat jun. s’a acordat 2 punc­
te în favoarea C. A. A.
Jocul amânat din sezonul de 
toamnă Olimpia— Titanus, va






înţelegerea—S. G. A. din 
27 Februarie 1938 pt. câmp. 
dîsîr. de cat. i cu 6— 2 pt 
înţelegerea.
Tricolor— înţelegerea  câmp, 







NOUL regulament întocmit 
de F. R. F. A. decide că orice 
retragere după teren a unei 
echipe este sancţionată, în sen­
sul că pierde matchul cu 3:0. 
Iar orice retragere difinitivă din 
capionat este pedepsită în sen­
sul că echipa respectivă, pierde 
toate matchurile cari ie are de 
jucat cu aceîaş scor.
Arsenal va ju ca două 
matchuri la Viena
Preşedintele federaţiei aus­
triaca de foot-ball, d-rul E- 
bertshaler a reuşit să angaje­
ze echipa Arsenal pentru două 
jocuri la Viena.
Matchurile se vor disputa 
la 22 şi 26 Mai. Primul ad ­
versar a l englezilor va fi e - 
chipa naţională a Austriei, 
iar a l doilea p robab il echipa B.
Este probab il că Arsenal va 
juca şi la Budapesta, la 29 
M ai, contra echipei naţionale 
a Ungariei.
7 rotativele în acest sens 
sunt în curs.
Ripensia in ţară şi străinătate
Gruparea timişoreană Ripen­
sia va juca la 16 Martie cu 
Uipest la Budapesta, iar în zi­
lele de 25 şi 27 Martie va ju­
ca la Timişoara cu două echi­
pe austriece.
F. I. F. A. nu acceptă jucători străini de club 
în jocurile internaţionale înter echipe
Fiîa a făcut cunoscut federaţiei trebuinţa jucători străini de clubul 
de foot-baîl că, în viitor, la mat- for decât dacă echipa adversă îşi 
churi internaţionale întar-ciuburi, va da consim!âlnâ!liu!. 
grupările gazdă nu vor putea în-
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